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Корневище мощное, округло-цилиндрическое, 
расположено горизонтально на глубине 10-13 см.
Стебли прямостоячие, продольно-ребристые, 
высотой 1,5-3 м, голубовато-зеленые, с восковым 
налетом; нижняя часть их деревянистая, коричневая. 
На одном корневище образуется до 30 побегов.
Листья перистолопастные или перистораздель­
ные, в очертании широкоовальные, длиной 12-25 см, 
черешковые, очередные, верхняя сторона листа го­
лая, зеленая, нижняя - густоопушенная, белая.
Цветки собраны в метельчатые соцветия на вер­
хушках главного и боковых побегов.
Цветки мелкие, обоеполые, рыжевато-розовые, с 
простым чашечковидным околоцветником (морфологически это чашечка), который 
при распускании цветков опадает. Чашелистиков 2, они белые, обратно-яйцевидные. 
Тычинок от 8 до 30.
Плод - обратно-яйцевидная, плоская, бурая с сизоватым налетом, коробочка 
длиной до 8 мм и шириной 4 мм.
Оба вида маклейи отличаются по строению цветков и плодов: у маклейи серд­
цевидной в цветках 25-30 тычинок, коробочка ланцетной формы с 2-6 семенами; у 
маклейи мелкоплодной тычинок 8- 12, коробочка округлая с одним семенем.
В диком виде встречается в Юго-Восточном Китае и Японии.
Растет на открытых пространствах - на равнинах и предгорьях, в условиях уме­
ренного увлажнения, на лугах и полянах.
Культивируется в России в Краснодарском крае и Крыму.
Маклейю можно размножать семенным и вегетативным способом. Семена име­
ют длительный период покоя и очень низкую энергию прорастания. Экономически 
более целесообразен вегетативный способ, так как при семенном размножении в год 
посева сбор урожая не проводится. При вегетативном способе размножения можно 
использовать часть корневищ уже в первый год возделывания. Размножают корне­
вищными отпрысками и рассадой, выращиваемой из отрезков корневищ (приживае­
мость посадочного материала 32-52 %). Первый способ считается наиболее рента­
бельным при условии хорошей приживаемости, но это затрудняется тем, что при 
отборе рассады с материнского растения теряется основная часть корней рассады. 
Замачивание рассады оксигуматом торфа (на 6-12 часов) улучшает приживаемость и 
позволяет в дальнейшем резко повысить выход сангвиритрина с единицы площади 
плантации [Быкова О.А., Гоник Г.Е.,1995; Киселев В.П., Хлапцев Е.Е.,1976].
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В Краснодарском крае и Крыму при вегетативном способе размножения фаза 
цветения (когда начинается уборка маклейи) наступает в августе. Все органы мак- 
лейи ядовиты, поэтому при работе с нею следует соблюдать соответствующие пра­
вила безопасности. Урожайность составляет от 25 доЗОО ц/га.
В России в качестве лекарственного сырья используется трава маклейи (Herba 
Macleayae), собранная в фазу бутонизации и цветения, разрезанная и высушенная 
трава многолетних культивируемых травянистых растений маклейи сердцевидной 
Macleaya cordata (Willd.)R.Br. и маклейи мелкоплодной Macleaya microcarpa 
(Maxim.)Fedde, семейства маковых Papaveraceae, используемая в качестве лекарст­
венного сырья (ФС-42-2666-89).
Траву маклейи заготавливают в фазы бутонизации и цветения. К этому времени, 
хотя и происходит некоторое снижение содержания алкалоидов в растении, но за 
счет нарастания биомассы обеспечивается наибольший сбор действующего вещест­
ва (сангвиритрина) с единицы площади. Траву скашивают косилками, режут на со­
ломорезках и высушивают в сушилках при температуре 40-50°.[ Челомбитько В.А, 
1971; Челомбитько В.А., Муравьева Д.А., 1969; Кодаш А.И. и др., 1975].
Химический состав травы маклейи представлен изохинолиновыми алкалоида­
ми. Главными являются сангвинарин и хелеритрин. В очень небольших количествах 
содержатся протопин, аллокриптопин, берберин, коптизин, дигидросангвинарин, 
дигидрохелеритрин, криптопин, коризамин, хелирубин, хелилутин, макарпин, де- 
гидрохейлантифолин. Обнаружены также флавоноиды и органические кислоты 
[Grabarczyk Н., Gertig Н., 1970; Kirjakov H.G., 1972; Kirjakov H.G. et al., 1967; Slavik 
J .E ta l., 1965].
Основная фармакологическая активность сырья маклейи обусловлена в основ­
ном алкалоидами растения -  сангвинарином и хелеритрином, которые являются 
главными действующими веществами выпускаемого в России лекарственного сред­
ства САНВИРИТРИН [Вичканова С.А. и др., 1984; Вичканова С.А., 2003].
Сангвиритрин представляет собой смесь бисульфатов двух близких по структу­
ре и свойствам четвертичных бензо[с]фенантридиновых алкалоидов сангвинарина и 
хелеритрина.
Рис. 1. Строение основных алкалоидов маклейи.
Сангвиритрин обладает широким спектром антимикробной активности, ингибируя раз­
витие грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных и мицелиаль- 
ных грибов, патогенных простейших. Сангвиритрин активен в отношении антибиотикорези­
стентных штаммов микроорганизмов. В терапевтических дозах сангвиритрин действует бак- 
териостатически [Вичканова С.А., 1970, 1972, 1981]. В основе механизма антимикробного 
действия сангвиритрина лежит подавление бактериальной нуклеазы, нарушение процессов 
проницаемости клеточных стенок, перегородок деления, строение нуклеоида [Быков А.С., 
Вичканова С.А. и др., 1983]. При токсикологических исследованиях установлено, что сан-
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гвиритрин относится к умеренно токсичным веществам. У препарата отсутствуют кумуля­
тивные свойства, сангвиритрин не обладает мутагенными, тератогенными и канцерогенными 
эффектами. Сангвиритрин оказывает выраженное иммуностимулирующее действие на гумо­
ральное и клеточное звенья иммунитета. Сангвиритрин не обладает местнораздражающими 
и общетоксическими свойствами, в том числе при испытании на новорожденных и разви­
вающихся организмах [Бортникова В.В., 1988].
Сангвиритрин разрешен для применения у детей (в том числе новорожденных и детей 
раннего возраста) и взрослых (в том числе беременных женщин):
в качестве наружного средства в виде раствора и линимента:в оториноларингологии (анги­
на, отиты); в стоматологии (пародонтиты, язвенно-некротический стоматит); в гинекологии 
(кольпиты, вагиниты, эндоцервициты, эрозии шейки матки); в неонатологии (для профилак­
тической обработки кожи новорожденных и лечения гнойничковых поражений кожи); в хи­
рургии (хирургические раны, в том числе у больных с искусственно сниженным иммуните­
том, инфицированные ожоги, длительно незаживающие раны и язвы); в дерматологии (пио- 
дермиты, дерматомикозы и др.);
в качестве общерезорбтивного средства в виде кишечнорастворимых таблеток при острых 
кишечных инфекциях (дизентерия, сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции); раневых ин­
фекциях и различных инфекционных осложнениях, обусловленных патогенной микрофлорой 
(реконвалесцентное бактерионосительство); заболеваниях, связанных с нарушением нор­
мальной микрофлоры (дисбактериозы); заболеваниях, вызванных патогенными грибами (фа­
рингомикоз, кандидоз, микроспория и др.).
В Республике Беларусь препарат сангвиритрин не зарегистрирован и не производится.
В качестве нового лекарственного сырья с высоким антимикробным действием, которое 
может производиться в Республике Беларусь, нами предложены листья маклейи. Это связа­
но с более высоким содержанием в них сангвиритрина (суммы сангвинарина и хелеритрина) 
по сравнению с травой маклейи (рис. 2).
Рис. 2 Локализация алкалоидов в различных органах маклейи.
Соцветия и стебли в траве маклейи, выращенной в Республике Беларусь, составляют 
50-60% и более, что значительно снижает качество сырья.
Предельные значения числовых показателей сырья листья маклейи нами определены на 
основе данных, полученных при анализе образцов листьев маклейи, выращиваемой в течение 
2002-2004 г. в ботаническом саду ВГМУ и Витебском районе (д. Михалково). Полученные 
данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Содержание сангвиритрина, золы общей и золы, нерастворимой в 10% растворе кислоты 
хлористоводородной, в листьях маклейи_______________________________________________
Образец Сангвиритрин, мг/г Зола общая, % Зола, нерастворимая в 10% HCI, %
1 12,31 9,50 0,23
2 14,10 12,32 0,26
3 6,03 11,02 0,24
4 17,72 8,99 0,42
5 19,86 9,74 0,36
Содержание в сырье листьев, изменивших окраску, не регламентируется, так как жел­
тые листья по содержанию алкалоидов не уступают листьям, сохранившим естественную ок­
раску (рис. 3). Это связано с особенностями распределения алкалоидов в листьях различного 
возраста в разные стадии развития (рис. 4-6) [Абизов Е.А., 2003].
0 2 4 6 8 Ю
□ Сумма алкалоидов, мг/г
Рис. 3. Содержание алкалоидов (сангвиритрина) в листьях маклейи, сохранивших (серо­
зеленые) и утративших естественную окраску (побуревшие, буро-желтые и желтые).
N листа снизу
Рис. 4. Распределение алкалоидов (сангвиритрина) в листьях маклейи в фазу вегетации.
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Рис. 6. Распределение алкалоидов (сангвиритрина) в листьях маклейи в фазу плодоношения.
Из рис. 6 хорошо видно, что нижние (уже пожелтевшие) листья маклейи в фазу плодо­
ношения содержат больше алкалоидов по сравнению с не утратившими естественную окра­
ску более молодыми листьями.
Другие числовые показатели -  влажность, содержание органической и минеральной 
примеси, а также частиц, не проходящих и проходящих сквозь сито (для измельченного сы­
рья) предложены в пределах, рекомендуемых ГФ XI, т. 2 для аналогичных объектов.
Числовые показатели согласно ФС-42-2666-89 (Россия): сангвинарина и хелеритрина 
(бисульфатов) не менее 0,6%; влажность не более 13%; золы общей не более 13%; стеблей не 
более 40%; органической примеси не более 1%; минеральной примеси не более 1%.
За основу количественного определения сангвиритрина был взят традиционный способ 
выделения алкалоидов из растительного сырья, основанный на их экстракции хлороформом 
при щелочном значении pH [ФС-42-2666-89]. Очистку полученного извлечения от сопутст­
вующих и балластных веществ проводили путем перевода алкалоидов в водный раствор ук­
сусной кислоты, количественное определение - спектрофотометрированием в изобестиче- 
ской точке при X шах = 452 п т  [Маслова Г.А., 1974; Шемерянкина М.И., Шейченко В.И., 
1989; Копылова И.Е. идр., 1978].
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Валидация методики количественного определения сангвиритрина в листьях маклейи 
была выполнена путем анализа образца листьев маклейи, предложенного в проекте ВФС и с 
помощью ВЭЖХ.
С этой целью аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 
сквозь сито по ГОСТ 214-83 с отверстиями диаметром 0,5 мм. Около 0,5 г (точная навеска) 
измельченного сырья помещают в коническую плоскодонную колбу вместимостью 50 мл с 
притертой пробкой, прибавляют 0,5 мл 25% раствора аммиака, тщательно размешивая стек­
лянной палочкой до получения однородной увлажненной массы, закрывают пробкой и ос­
тавляют при комнатной температуре на 30 мин. Затем в колбу прибавляют 25 мл хлорофор­
ма, закрывают пробкой и оставляют стоять на 15 ч. По истечении указанного срока содер­
жимое колбы перемешивают в течение 15 мин. и фильтруют через стеклянный фильтр (пор 
100) при отсасывании в круглодонную колбу вместимостью 50 мл. Колбу для экстракции и 
осадок на фильтре последовательно промывают 2 раза по 10 мл хлороформа, затем раствори­
тель отгоняют досуха под вакуумом при температуре водяной бани около 50°С.
Сухой остаток последовательно экстрагируют 10, 5 и 5 мл 5% водного раствора уксус­
ной кислоты при нагревании на водяной бане (температура 80-95°С). Полученные экстракты 
после охлаждения количественно переносят в мерную колбу на 25 мл, доводят до метки 5% 
водным раствором уксусной кислоты (Vi) и фильтруют через стеклянный фильтр (пор 100), 
отбрасывая первые 5 мл фильтрата. 5 мл (V2) фильтрата помещают в мерную колбу вме­
стимостью 25 мл, доводят объем до метки 5% водным раствором уксусной кислоты и пере­
мешивают (V3).
0,005 мл полученного раствора используют для ВЭЖХ. Колонка Диасорб-1 Ю-С16-Т 
(«БиоХимМак», Россия). Подвижная фаза -  0,02 М водный раствор КН2РО4 -  ацетонитрил в 
соотношении (65-60) : (35-40) по объему с добавлением 10' моль/л додецилсульфата натрия 
(pH 3,0-3,5). Детектирование осуществляют при А,гаах = 288 п т .
Содержание суммы бисульфатов сангвинарина и хелеритрина (сангвиритрина) в пересчете 
на абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:
X  = Sg + Che , (1)
где Sg -  содержание бисульфата сангвинарина, Che -  содержание бисульфата хелеритрина.
0.00591 -Ssg-Vr V3 -100 
m-l0-V2-(l00-W) (2)
0 . 0 0 3 9 7 . ^ ; ^ -К ,-100 
где m -  навеска травы маклейи, в граммах;
Ssg и SChe-  площадь пика ВЭЖХ сангвинарина и хелеритрина соответственно; 
W -  потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
Метрологические характеристики, представленные в табл. 2, свидетельствуют о хоро­
шей сходимости результатов, полученных разными методами.
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Таблица 2
Метрологические характеристики предложенной методики и метода ВЭЖХ (п = 10)
Методика ВФС ВЭЖХ
17,74 16,81
17,66 X = 17,85 17,50 Х =  17,73
17,74 S =  0,7125 16,68 S =  0,3637
17,66 Sx = 0,4114 18,10 Sx = 0,2100
17,21 Е = ±9,02 17,46 Е = ±4,65





Для изучения сроков годности листьев маклейи использовали классический метод, ко­
торый заключался в хранении цельных и измельченных листьев маклейи в бумажных паке­
тах в обычных условиях (защищенном от света месте при комнатной температуре 16-22°С и 
относительной влажности воздуха 40-75%) в течение 2-х лет.
Таблица 3
Изменение показателей качества листьев маклейи при хранении
Цельное сырье

















09,2002 СООТВ соотв 7,67 9,74 0,36 1,99
04,2003 соотв соотв 8,11 9,57 0,35 1,77
10,2003 СООТВ соотв 7,63 9,61 0,38 1,65
04,2004 соотв соотв 7,42 9,75 0,37 1,43
Измельченное сырье

















09,2002 Соотв СООТВ 7,67 9,74 0,36 1,99
04,2003 Соотв СООТВ 7,35 9,37 0,40 1,67
10,2003 Соотв соотв 7,84 9,69 0,35 1,32
04,2004 Соотв соотв 7,22 9,41 0,32 1,23
Порошок

















09,2002 соотв соотв 7,67 9,74 0,36 1,99
04,2003 соотв соотв 6,23 9,45 0,39 1,55
10,2003 соотв соотв 7,34 9,84 0,34 1,16
04,2004 соотв соотв 7,12 9,33 0,37 0,73
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Данные изучения стабильности, представленные в таблице 3 показывают, что все показатели 
качества сырья маклейи оставались в пределах, указанных в проекте НД, в течение 2 лет. 
Однако в измельченном сырье содержание алкалоидов снижается более быстро, чем в цель­
ном.
Таким образом, предложен новый вид лекарственного сырья с антимикробной активностью -  
Folia Macleayae. Проведен фармакогностический анализ сырья, изучена локализация алка­
лоидов в различных органах растения, предложены и обоснованы показатели качества сырья, 
изучена стабильность химического состава сырья при хранении.
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SUMMARY
Pogotskaya A.A., Buzuk G.N., Alekseev N.A., Frolova L.V.
NEW MEDICINAL RAW MATERIAL -  FOLIA MACLEAYAE
Offered new type medicinal raw material with the antimicrobial activity -  Folia Macleayae. Conducted 
pharmacognosy analysis raw material, studied alkaloid localization in different organs of plant, offered and 
motivated factors of quality raw material, studied stability chemical composition raw material at keeping.
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